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（第 1段階：自己資本の利益追求→第 2 段階：投下資本に対する利潤追求→第 3段階：
利潤の管理）に応じて，家計と経営の分離が進み，費用と収益の内容が規定されること
を明らかにした．また，農業複式簿記が農業，とりわけ家族経営に普及しない理由を会
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しかし，収穫基準は，金銭によらない収入である「経済的利益（所得税法第 36 条第 1
項）」を捕捉するための税務会計特有の規定（所得税法第 41条）として，収益認識の実
践性の確保に一定の効果があることは否定できない（第三章にて詳述する）． 
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表 2-1 業種別の損益計算の特徴（まとめ） 
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って異なることを調査結果に基づいて明らかにする． 
























                                                   




所得計算に当たって，その収益の認識基準の一般原則は，所得税法 36 条であり，所得税法 41条は特定の農産
物に係る所得の収益認識を収穫基準によることとする例外規定となっているが，今日の農業経営の実情に収穫
基準は適さない．」とある． 
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151 企業会計原則注解 注 6 
152 品川誠平『割賦販売会計』，中央経済社，1960，p.156. 















品期末棚卸残高は修正売価法で評価し，同額の N 年度米の米生産費用を N+1年度へ繰
り延べる．そして，N+1 年度に共同計算の結果が周知されて収益が実現するので，積
送品の売上原価と稲作売上高の費用収益対応計算が行われる． 
３） 仮渡金受領日基準 154 
仮渡金受領日基準は，内金と仮渡金の受領の都度，稲作売上高の計上を行う．仕訳
の前提により，N 年産米の生産費は N 年中に全て支出されているので，費用収益対応






                                                   
153 自主流通米の相対取引における取引慣行の一つ．三菱総合研究所「平成 12 年度 コメの価格変動リスクに
係る業界実態調査 調査報告書」，2000.12，http://www.kanex.or.jp/other/kome/houkoku/houkoku12.pdf 参照．
本章では最終販売価格未定まま出荷する取引の意味で用いる． 
154 「仮渡金受領日基準」の実態については，前掲，森[2006]，p.17～p.19 が詳しい． 
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勘定科目 金額 勘定科目 金額 
1 N 年 7 月 内金（3,000千円）の受領 注 5 現金預金 3,000 仮受金 3,000 
2 N 年 9 月 仮渡金総額（7,000 千円）の決定 － － － － 
3 N 年 9 月 収穫期 
自主流通米 
-積送品- 
7,000 稲作収穫収益 7,000 
4 N 年 9 月～翌 2 月 出荷 － － － － 
  N 年 9 月～翌 2 月 仮渡金（4,000 千円）の受領 注 6 現金預金 4,000 仮受金 4,000 
5 N 年 12 月末 N 年度決算日 注 7 － － － － 



















7 N+1 年 12 月末 N+1 年度決算日 － － － － 
8 N+2 年 3 月 本精算金（50 千円）の受領 現金預金 50 稲作売上高 50 
       
【仕訳の前提事項】      
・ 会計期間は所得税の計算期間と同じ暦年（1 月～12 月）とする．     
・ Ｎ年度産自主流通米に関する取引だけを対象とする．    
・ 売上の仕訳は三分法による．    





・ Ｎ年中に共同計算の結果が周知されないので，生産者は販売結果を知ることができない．  
・ 手許在庫・積送品・立毛等，期首棚卸高は無いものとする．     
・ Ｎ年産米の生産費（7,000 千円）は全てＮ年中に支出されたものとする．     
・ 原価計算は行っていないものとする．    
・ 収穫価額ならびに積送品の期末棚卸高は仮渡金の額で評価する．    
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           (単位：千円) 
半収穫基準 注３ 仮渡金受領日基準 注４ 回収基準 
借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 
勘定科目 金額 勘定科目 金額 勘定科目 金額 勘定科目 金額 勘定科目 金額 勘定科目 金額 
現金預金 3,000 仮受金 3,000 現金預金 3,000 稲作売上高 3,000 現金預金 3,000 仮受金 3,000 
－ － － － － － － － － － － － 
－ － － － － － － － － － － － 
－ － － － － － － － － － － － 
現金預金 4,000 仮受金 4,000 現金預金 4,000 稲作売上高 4,000 現金預金 4,000 仮受金 4,000 
自主流通米 
-積送品- 
7,000 稲作収穫収益 7,000 (売上原価 7,000) (米生産費 7,000) 
自主流通米 
-積送品- 



























現金預金 50 稲作売上高 50 現金預金 50 稲作売上高 50 現金預金 50 稲作売上高 50 
            
【注釈】            
注 1）全農秋田県本部「共同計算を含む米の生産・販売のスケジュール」，第３回全農秋田県本部再生検討委員会資料，2004. 
ならびに 全国農業共同組合連合会「米等県域共同計算実施基本要領」，2005.9.1，     
(http://www.zennoh.or.jp/ZENNOH/TOPICS/release/17/08/170826.html)を参考に作成     
注 2）収穫時に収益認識する仕訳．阿部亮耳『現代農業会計論』，富民協会，1990，p.15 を参考にした．本章では”純収穫基準”と呼ぶ． 
注 3）所得税法に基づく仕訳．前掲，阿部[1990]，p.21 の呼び方を用いた．仕訳は，源田佳史「農業税務会計の諸問題」，  
松田藤四郎・稲本志良編著『農業会計の新展開』，農林統計協会，2000，P.248を参考にした．    
注 4）森剛一『集落営農の会計と税務』，全国農業会議所，2007.3 の仕訳を参考にした．     
注 5）内金と仮渡金の仕訳は，タイミングの違いだけであって，内容は同じである．     
注 6）仮渡金は検査後速やかに支払われる．        
（全農秋田県本部「米の生産・販売の流れ」，第２回全農秋田県本部再生検討委員会資料，2004 より）   
注 7）共計制度によりＮ年末の積送品棚卸残高は生産者に知らされない．出荷物全量を期末積送品残高として評価する．  
半収穫基準では仮渡金相当の収益をＮ年度に計上し，回収基準では仮渡金相当の生産費を N+1 年度へ繰り延べる．  






















































・ 収穫価額は 7,200 千円 
・ 仮渡金は 7,000千円 
・ N+1年度の精算金は 150千円 
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（借）現金預金        7,000  /（貸）仮受金          7,000 
（借）－積送品－
自主流通米








①（借）現金預金（精算金）    150 /（貸）稲作売上高     7,150 
（借）仮受金           7,000 / 
 
②（借）売上原価          7,150 /（貸）－積送品－
自主流通米
      7,150 
 
③（借）価格変動引当金      150 /（貸）価格変動引当金戻入 150 
 
という仕訳を行うことになる．そして，N+2年度の場合も同様に，本精算金受領に伴う








































                                                   
157 前掲，森[2006]，p.19に生姜のケースが紹介されている． 




























                                                   
158 前掲，税法と企業会計原則との調整に関する意見書（小委員会報告）（経済安定本部企業会計基準審議会中間
報告;1952.6.16） 























                                                   





































                                                   
162 松田孝志・樋口昭則・仙北谷康・香川文庸「 農協組合員勘定制度とキャッシュフロー会計－鹿追町農協の取
組－」，『農業経営研究』第 43巻第 1号，2005.6，p.149～154，p.151に供給限度額の計算式が報告されている． 






























・ 「年産」別の業績評価が必要な場合 等 









・ 生産から代金回収まで 1年を超える場合 
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対応原則の考え方 原価計算をしない 原価計算をする 

















43直所 4-10,平 18課個 5-3） 
収穫済農産物 収穫価額（法 41②，基通 41-1） 
米麦等の穀類以外の農産物
で数量がわずかなもの（昭
43直所 4-10,平 18課個 5-3） 
- - - 
法人税
 










収穫済農産物 - - - 
企業会計
 














































































                                                   












































































                                                   
166 川﨑訓昭・長谷祐他，「地域密着型中小ワイナリー事業の持続可能な展開方向に関する実証分析―ワイン原料の調達


































































注 1) 「―」は，当てはまる実態が存在しない． 














































 表 4-5 に整理したとおり，ワインの製造方法の各類型と会計方針は，ブドウやワイン
の所有権がブドウ栽培部門とワイン加工・販売部門間を移転しない類型 A と類型 C のグ
 78 
 














(表 4-2.表 4-3.より) 
ブドウ栽培 ワイン 
加工・販売 
















表 4-5 について， A ワイナリーを事例として，その会計方針について検討を行う．A



















(表 4-2.表 4-3.より) 
ブドウ栽培 ワイン 
加工・販売 
収益 費用 収益 費用 
A.プレミアムワイン 
(自家栽培型) 
Cr-4 Pe-1 Cr-3 Pe-3 
B.プレミアムワイン 
(契約栽培型) 
Cr-3 -注) Cr-3 Pe-3 
C.カスタムクラッシュ 
(委託型) 
Cr-4 -注) Cr-3 Pe-3 
D.カスタムクラッシュ 
(買取型) 












図 1 は，全ての部門を含む A ワイナリー全体の業績を示している．売上高は，平成 19
年度の売上高を 100 とした場合の各年の水準を表示している．また，各営業利益ならび





るものであるが，特に差異の大きい平成 19 年度の営業 CF は，棚卸資産の減少により，
 80 
 


















































































































































































































































































って経済開発協力機構（OECD；Organisation for Economic Co-operation and Development）
で取り上げられた概念で，農産物と非農産物の生産プロセスの一体性のことであり，一



































                                                   
178 荘林幹太郎「農業の多面的機能再考―農産物生産との結合性議論の意味と限界」，農林水産政策研究所ミニシンポジ
ウム，2013.6.10.（http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/pdf/siryo4-shobayasi.pdf） 






























翌期首資本（Ｋｔ+1）＝期首資本（Ｋｔ）+収益（Ｒｔ）-費用（Ｃｔ）  …① 
 
                                                   
181 森本祐司『【全体最適】の保険ＡＬＭ』，金融財政事情研究会,2011,p.66. 
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表 5-3 収益と費用の対応関係と利益の予測性 





















































                                                   


































































188 佐藤成紀「セグメント情報開示をめぐる財務会計と管理会計の接点」，『明治学院論叢 経済研究』，第 119号，2000，
p.32-33. 



























                                                   

























4-10,平 18課個 5-3）とも整合し，実務として実効性があることも見逃せない． 
 
 農業会計 企業会計 










































                                                   
193 マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー「共通価値の戦略」，『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』,ダイア
モンド社,2011.6. 
194 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.11. 
195 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.10. 
196 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.10. 
197 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.12. 

























                                                   
199 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.14. 
200 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.13. 
201 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.13. 
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208 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.29. 
209 前掲, マイケルＥポーター/マークＲ.クラマー[2011],p.29. 



























































オに組み入れる社会的責任投資（SRI; Socially Responsible Investment）の開発，さ
















らには国連環境計画（UNEP；United Nations Environment Program）が 2006年 4月にス

























                                                   
224 1066機関（2012年 5月現在） 
225 植田敦紀『環境財務会計論』，森山書店,2008. 
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233 前掲, NPO法人会計基準協議会[2010]，P.133. 
234 Anthony,r.n.,FASB Research Report,Financial Accounting in Nonbusiness Organizations:An Exploratory Study 
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表 5-5 発生原因ごとに見た費用と収益の安定性（例） 



























































                                                   
250 大蔵省企業会計審議会「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」,1962.8.7,連続意見書第四 棚







表 5-6 直接原価計算によるセグメント別利益計算 
 米 作業受託 販売 
Ⅰ.売上高 10,000 8,000 28,000 
Ⅱ.変動費 8,000 7,000 20,000 
限界利益 2,000 1,000 8,000 
Ⅲ.個別固定費 1,000 1,500 2,500 
貢献利益 1,000 ▲500 5,500 
Ⅳ.共通固定費①※ 1,500 0 





































Ⅰ.売上高 10,000 8,000 28,000 0 0 2,000 
Ⅱ.変動費 8,000 7,000 20,000 0 0 1,000 
限界利益 2,000 1,000 8,000 0 0 1,000 
Ⅲ.個別固定費 1,000 1,500 2,500 0 0 500 
貢献利益 1,000 ▲500 5,500 0 0 500 
Ⅳ.共通固定費① - - - 1,500 0 0 
営業利益① - - - ▲1,500 0 500 
Ⅴ.共通固定費② - - - 0 3,000 0 
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